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Akhir-akhir ini, industri semen dan beton semakin dsorot, khususnya oleh para 
pecinta lingkungan. Hal ini disebabkan oleh emisi gas karbon dioksida yang dihasilkan 
akibat pembuatan semen. Dalam pembuatan satu ton semen portland, akan dihasilkan 
kurang lebih sekitar satu ton gas karbon dioksida yang dilepaskan ke atmosfer. Hal ini 
perlu dicari cara untuk mengurangi emisi karbon dioksida, misalnya adalah dengan cara 
mengurangi penggunaan semen dalam konstruksi bangun yaitu dengan 
menggantikannya dengan menggunakan material geopolimer. Penelitian karakterisasi 
material geopolimer ini bertujuan untuk mempelajari kelayakan abu vulkanik sebagai 
bahan dasar untuk membuat material geopolimer dan untuk mengetahui proses-proses 
yang optimum dalam rangka untuk mendapatkan nilai ku t tekan yang optimum serta 
untuk mengetahui senyawa yang terdapat dalam material geopolimer berbahan dasar 
abu vulkanik. 
Dalam penelitian ini material geopolimer dibuat denga  menggunakan bahan 
dasar abu vulkanik yang dicampur dengan larutan alkali yaitu sodium hidroksida dan 
sodium silikat dengan berbagai variasi suhu pemanasan, lama waktu pemanasan serta 
umur material geopolimer. 
Hasil pengujian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa nilai kuat tekan yang 
paling optimum yaitu sebesar 16,81 MPa dengan perlakuan suhu pemanasan 80 °C lama 
pemanasan 12 jam serta umur material 30 hari. Dalam pengujian XRD di dominasi oleh 
senyawa Albite. 
 



























Recently, cement and concrete industry have been paid more attention especially 
by environmental community. This is mainly focussed on carbon dioxide gas which is 
produced from the making of cement. To make one tonne of portland cement, will 
produce approximately one tonne carbon dioxide which will be released into the 
atmosphere. It is necessary to find method to reduc carbon dioxide emissions, for 
example, by reducing the use of cement in building construction and to replacing it by 
geopolymer materials. The objective of geopolymer materials characterization was to 
study about feasibility of volcanic ash as based materi l for making geopolymer 
materials and to determine the optimum process for getting values of compressive 
strength, also to  determine the composition of geopolymer materials that used volcanic 
ash as based materials. 
In this research, geopolymer materials were made of volcanic ash as based 
materials that were mixed alkaline solution of sodium hydroxide and sodium silicate 
with variety of heating temperature, heating time, and age of geopolymer materials. 
The results of the testing that have been done shows that the most optimum of 
compressive strength is 16,81 MPa with 80 °C of heating treatment temperature, 12 
hours of heating time, and 30 days of age of materils. In the XRD evaluation, phase 
mineral are dominated by Albite. 
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Simbol Definisi       Satuan 
 
n  Orde difraksi       (-) 
θ  Sudut difraksi bragg      (°) 
λ  Panjang gelombang dari sinar -x    (Å) 
d  Jarak antar bidang      (Å) 
  Kuat tekan       (MPa) 
P  Beban maksimum      (N) 
A  Luas penampang       (mm2) 
 
